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1 Lit-wat
2 Lheit-lit'en
3 Peigan
4 Lubicon Cree
5 Innu
6 Haudenoshaunee/Mohawk
7 Lakota
8 Xoixons occidentals
9 Hopi/Diné (Navajo)
10 Mixe
11 Nàhua
12 Hichol
13 Trique
14 Tzotzil
15 Maia
16 Cakchiquel
17 Conjobal
18 Nàhuat/Lenka
19 Rama
20 Sumo
21 Miskito
22 Kuna
23 Guaymí
24 Embara-Waunan
25 Macú-Nukak
26 Emberà
27 Huaorani
28 Quítxua/Siona/Secoya/Cofan
29 Quítxua
30 Aguaruna
31 Yanesha
32 Asháninka
33 Aimara
34 Chiname
35 Toba
36 Guaraní
37 Maputxe/Pehuenche/Huilliche
38 Pataxo Ha-Ha-Hae
39 Mundurucú
40 Kaiabi
41 Sateré-Mawé
42 Kaiapo
43 Macusi
44 Ianomami
Total Amèrica del Nord:
3,5 milions d'indígenes
Total Amèrica del Sud
Terres altes: 19,5 milions d'indígenes
Terres baixes: un milió d'indígenes
Total Amèrica Central
i Carib: 13 milions d'indígenes
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CANADÀ
EUA
MÈXIC
BELIZE
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURES
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÀ
COLÒMBIA
VENEÇUELA
EQUADOR
PERÚ
GUYANA
SURINAM
BOLÍVIA
ARGENTINA
URUGUAI
PARAGUAIXILE
Font4IWGIA, Anuario 1990
Estimacions de la població indígena d'Amèrica
Llatina a la dècada dels vuitanta
Les estimacions de la població indígena a Amèrica Llatina varien significativament segons la font d'informació
utilitzada. Per exemple, a Hondures, el cens de 1988 estima que la població indígena és de 48.789 persones,
mentre que altres fonts (centres d'estudi, ONG) asseguren que arriba a les 110.000.
DADES DEL CENS ESTIMACIONS ALTERNATIVES
nº d’indígenes % sobre la nº d’indígenes % sobre la
pob. total pob. total
Argentina .. .. 360.000 1,1
Belize .. .. 27.000 14,7
Bolívia 2.754.000 54,0 4.150.000 56,8
Brasil .. .. 225.000 0,2
Colòmbia 225.830 0,8 300.000 0,9
Costa Rica .. .. 26.000 0,9
Equador .. .. 3.100.000 29,5
El Salvador .. .. 1.000 0,02
Guatemala 2.536.523 42,0 3.900.000 43,8
Hondures 48.789 1,3 110.000 2,1
Mèxic 5.181.038 9,0 12.000.000 14,2
Nicaragua .. .. 48.000 1,2
Panamà 72.625 4,0 99.000 4,1
Paraguai 18.317 1,2 80.000 1,9
Perú 3.626.944 24,8 9.100.000 40,8
Veneçuela 140.562 0,9 150.000 0,8
Xile .. .. 550.000 4,2
Les tribus més
extenses dels EUA
TRIBU
Cherokee
Navajo
Txipeva
Sioux
Chocktaw
Pueblo
Apatxe
Iroquès
Lumbee
Creek
Blackfoot
Chickasaw
Potahuatomi
Tohono O'Odham
Pima
Tlingit
Seminolee
Atapascà (Alaska)
Cheyenne
Comanche
Paiute
Salish
Yaqui
Osage
1980
232.080
158.633
73.602
78.608
50.220
42.552
35.861
38.218
28.631
28.278
21.964
10.317
9.715
13.297
11.722
9.509
10.363
10.136
9.918
9.037
9.523
6.591
5.197
6.884
1990
308.132
219.198
103.826
103.255
82.299
52.939
50.051
49.038
48.444
43.550
32.234
20.631
16.763
16.041
14.431
13.925
13.797
13.738
11.456
11.322
11.142
10.246
9.931
9.527
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SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ INDÍGENA AL MÓN4El 1993 l’ONU
registra 28 zones geogràfiques on es localitzen unes 5.000 cultures indí-
genes. Es calcula que aquestes cultures acullen, aproximadament, 300
milions de persones distribuïdes en més de 70 països, des de les regions
àrtiques fins a l’Amazones i Austràlia. Només a Amèrica hi ha uns 42
milions d’indígenes, tenint en compte, però, que segons les fonts utilit-
zades aquesta xifra pot variar cap amunt o cap avall per raó de les dife-
rents definicions i conceptes d’indígenes que s’usen en cada cas. Al
Canadà habiten un total de 600.000, als Estats Units, repartits en 300
reserves índies, viuen uns 2 milions d’indígenes; Amèrica Central està
poblada per uns 19 milions d’indis i Amèrica del Sud per 21 milions
(dades de l’ONU de 1993).
Tal com reconeix l’ONU, els pobles indígenes tenen drets prioritaris sobre
els seus territoris, terres i recursos, però freqüentment aquests els són
denegats o amenaçats. Alguns països concedeixen terres en formes de
reserva o resguards tot i que l’Estat reté l’explotació de les riqueses del
subsòl, fet que suposa un freqüent deteriorament dels territoris indígenes.
La terra per als indígenes és sinònim de vida i, per tant, de biodiversitat:
defensen els espais ecològics i els recursos naturals. Constitueixen un sec-
tor no dominant de la societat i estan determinats i, d’alguna manera,
obligats a conservar, desenvolupar i transmetre a les generacions futures
els seus territoris ancestrals i la seva identitat ètnica com a base de con-
tinuïtat dels pobles, d’acord amb les pròpies institucions socials, els seus
sistemes legals i cultura que difícilment són acceptats per la societat
dominant. Se’ls empeny a la integració en aquesta societat, però els seus
coneixements sobre ella són mínims motiu pel qual sempre acaben ocu-
pant els estrats més baixos del sistema. S’ofereix en aquests casos, un
mínim d’assistència social, d’ensenyament, d’assistència mèdica, els pit-
jors habitatges i els salaris més baixos. Aquest contacte amb la societat
dominant fa que les tradicions i formes indígenes es debilitin.
Fa ja molts anys que les poblacions indígenes viuen clamant justícia a la
comunitat internacional, s’han organitzat en l’àmbit local, nacional i
regional i estan participant activament en l’escenari diplomàtic interna-
cional, reclamant el respecte de les seves cultures i els seus mètodes de
vida i la plena participació en les decisions que els afecten.
En molts països, per diversos factors, entre ells la llengua, la falta de pres-
tació de serveis socials, la ubicació geogràfica i la discriminació, el fet de
ser indígena està associat, entre altres coses, a la pobresa extrema i l’a-
nalfabetisme. Aquest és particularment el cas en zones rurals aïllades. Les
fonts indiquen que els indígenes de tot el món tenen menys escolaritat i
es concentren en treballs de menor remuneració amb menys oportunitats
de progressar, en comparació amb els no indígenes. A més, existeix una
menor probabilitat que els indígenes estiguin ocupats en el sector públic,
del qual estan exclosos moltes vegades per falta d’educació. Als Estats
Units, la taxa de deserció escolar en el nivell secundari dels indígenes és
el doble de la mitjana nacional, mentre que a Guatemala, per exemple,
s’estima que l’analfabetisme a la població rural indígena assoleix més del
80%. Globalment es pot dir, doncs, que les poblacions indígenes són dels
grups més desafavorits de la Terra. En aquest sentit, per exemple, la major
part de les poblacions tribals de l’Índia viuen per sota de la línia de la
pobresa; l’esperança de vida de les poblacions indígenes de Rússia sep-
tentrional és 18 anys menor que la mitjana nacional; i l’atur entre els abo-
rígens d’Austràlia és cinc vegades més alt que la mitjana nacional.
EXISTEIXEN DIVERSES DEFINICIONS D’INDÍGENA
PERÒ A NIVELL INTERNACIONAL N’HI HA TRES QUE
SÓN LES MÉS UTILITZADES
4La definició que proposa el Grup de Treball sobre
Poblacions Indígenes de Nacions Unides és la següent: “Els
indígenes són descendents de grups que estaven en el terri-
tori del país en el moment d’arribada d’altres grups de cultu-
res o orígens ètnics diferents. El seu aïllament d’altres sec-
tors de la població del país els ha permès conservar quasi
intactes els costums i tradicions dels seus ancestres i estan
situats, encara que no sigui formalment, sota una estructura
estatal que incorpora característiques nacionals, socials i cul-
turals diferents a les seves”.
4La definició proposada per la Subcomissió de les Nacions
Unides per a la Prevenció de Discriminacions i Protecció de
Minories de Nacions Unides (1986) diu el següent: “Les
comunitats, pobles i nacions indígenes són aquelles que,
comptant amb una continuïtat històrica amb les societats
anteriors a la invasió i a la colonització que es van desenvo-
lupar en els seus territoris, es consideren a si mateixes dife-
rents d’altres sectors de la societat i estan decidides a con-
servar, desenvolupar i transmetre a les generacions futures
els seus territoris ancestrals i la seva identitat ètnica, com a
base de la seva existència continuada com a pobles, de con-
formitat amb els seus propis patrons culturals, institucions
socials i sistemes jurídics”.
4La Convenció 169 de l’Organització Internacional del
Treball (OIT) declara que els indígenes són els descendents
d’aquells grups que vivien en una àrea abans de la colonitza-
ció, que han mantingut les seves pròpies institucions socials,
econòmiques, culturals i polítiques des de l’establiment dels
nous estats.
4Diverses organitzacions han denunciat les amenaces que
pateixen els pobles indígenes actualment. Les principals són
aquestes:
4La pèrdua de les seves terres i territoris
4La desintegració de les seves cultures
4La destrucció del seu entorn
4La utilització del seu coneixement científic sobre l’admi-
nistració dels recursos naturals (plantes, farmacopees, etc.)
